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RAIS YATIM dan Aini Ideris (berdiri. tengah) bersama tetamu serta warga UPM di Muzium Warisan MelaYu. Universiti Putra
Malaysia (UPM). Serdang. Selangor. semalam. - MINGGuAN/GAIE UCHEL ' , " ,
)
Utarnakan -warisan penjajan'"
arnatrnendukacitakan Rais
KUALA LUMPUR 1 Okt. - Bangunan "Kita sudah dibiasakan dengan "
dan struktur peninggalan pen- penjajahan sedemikian lama se- ,
jajah tidak seharusnya: diprorno- hingga kita memikirkan, asalkan
sikan secara berlebthan sehingga' ada perkataan dalam bahasa Ing-
menyebabkan ia dianggap produk geris, .ia adalah hebat," katanya
pelancongan utama di negara ini, kepada pemberita selepas mer-
Penasihat Sosiobudaya Kera- asmikan Temasya Keris dan Bu-
jaan, Tan SriDr. Rais Yatim berka- daya Warisan Melayu di Muzium
ta, kecenderungan pihak tertentu Warisan Melayu, Universiti Putra
mengutamakan warisan penjajah Malaysia (UPM)di Serdang, dekat
adalah amat mendukacitakan. ' sini hari ini.
Menurut beliau, sikap mereka' Yangturut hadir Naib Canselor
itu seolah-olah menggambarkan UPM, Prof. Datin Paduka Dr. Aini
.wansan peninggalan penjajah Ideris. .
yang berasal dari Barat adalah Rais diminta mengulas tentang
yang terbaik. warisan-warisan era penjajahan
"Kesilapaninikesilapanbersa:ma, seperti runtuhan kota A Farnosa'
bukan hanya oleh seorang individu dan Gereja St. Paul di Melaka
ataumana-mana pemimpin. yang, lebih -kerap dipromosikan
sebagai 'destinasi pelancongan
negara berbanding bangunan
serta struktur berkaitan warisan
Melayu, ,
Beliau memberitahu, isu itu,
boleh diatasi melalui pengan-
juran 'kelas bimbingan celik -bu-
daya' oleh agensi kerajaan dan
pertubuhan 'bukan 'kerajaan
(NGO)berkaitan. . ,
"Kita perlu menerima hakikat
bahawa kita kurang peduli terha-
dap warisan, bahasa dan seni DU-
daya sendiri," jelasnya. '
Dalam perkembangan ber-
kaitan, 'RaiS berkata, pihaknya
dan Jabatan -Perdana Menteri
merancang untuk menganjurkan
Kongres Budaya tahun hadap~n.,
